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Работы по стандартизации в области электронного обучения (далее - ЭО) ведутся доста­
точно давно. Ее необходимость доказана на практическом уровне реализации, когда плат­
формы реализации электронного обучения не удовлетворяли свойству интероперабельности, 
что влекло за собой проблемы с взаимодействием, интеграцией, переносом учебного контента 
с одной системы на другую [1,2]. Стоит отметить, что данная проблема касается также дистан­
ционного обучения, и предложенное решение, о котором пойдет речь ниже, также реализуется 
в его рамках.
Сегодня можно выделить ряд ведущих организаций, которые проводят систематические 
исследования проблем ЭО и занимаются их разрешением. Отдельной категорией таких орга­
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низаций стоит выделить те, которые занимаются вопросами стандартизации ЭО. Среди орга­
низаций, разрабатывающих стандарты и спецификации в сфере ЭО, можно выделить: 
ADL/SCORM; AICC; IMS; IEEE-LTSC; CEN/ISSS WS-LT.
В России на сегодняшний день одним из самых популярных стандартов в области ЭО 
стал стандарт SCORM, разработанный ADL [3]. Однако, несмотря на свою популярность, дан­
ный стандарт призван устаревшим. Нужно отметить, что в 2009 году были попытки создания 
новой версии стандарта, но вскоре от данной идеи отказались, в результате было принято ре­
шение создать новый стандарт - Experience API или xAPI (также имеет название - Tin Can API).
Необходимость разработки нового стандарта в области ЭО было обусловлено следую­
щими обстоятельствами:
• появление нового направления ЭО - mobilelearning (мобильное обучение), этому спо­
собствовало широкое распространение смартфонов, планшетов в среде учащихся, что, в свою 
очередь, потребовало реализацию возможности отображения учебных материалов на разных 
видах устройств;
• развитие облачных сервисов для создания, хранения, передачи разнообразной по 
форме представления информации, которая предоставляет широкие мультимедийные возмож­
ности для формирования учебного контента, реализации таких принципов как геймификация, 
неформальное и социальное обучение и отсутствие возможности сохранять деятельность уча­
щихся, организованную в рамках отдельного облака;
• отсутствие у половины пользователей доступа к сети Интернет (так, по данным еже­
недельных опросов «ФОМнибус» на конец лета 2016 года всего пользователей Интернета - 
68% россиян от 18 лет и старше, суточная интернет-аудитория - 57% или 66 миллионов чело­
век [4]), что снижает уровень доступности ЭО, которое чаще всего требует наличие Интернета.
Исходя из сложившихся обстоятельств, 26 апреля 2013 года был выпущен первый релиз 
(версия) стандарта Experience API. Данный стандарт определяет способ взаимодействия 
между xAPI-клиентами - программными средствами, с которыми непосредственно взаимодей­
ствуют ученики в процессе ЭО, и xAPI-серверами -  Learning Record Store (LRS), в которых 
хранятся данные о его результатах. xAPI-клиентами могут являться приложения на базе раз­
личных электронных систем управления (LMS), облачные, сетевые сервисы Web 2.0 и даже 
социальные сети. В то время как xAPI-сервер сохраняет информацию о деятельности каждого 
учащегося, полученную от xAPI-клиентов. Структура LRS напоминает лог-файл, где в каждой 
записи указывается, что некоторый субъект выполнил определенное действие над определен­
ным объектом, например: Иванов получил 95 баллов по тесту «Объектно-ориентированный 
подход в программировании» в СДО «МГТУ», либо Климова просмотрела видео «Информа­
ционные технологии будущего» на канале «IT-discovery» YouTube и т.д. Данные записи со­
держат уточняющие данные о субъекте, объекте, действии, времени и т.д., что является осно­
вой стандарта xAPI, который и определяет, в каком виде в LRS хранятся все эти данные, как 
предоставляется доступ к их записи, обработке, чтению [5, 6].
Деятельность каждого учащегося может отслеживаться многими LRS: в одном хранятся 
данные об обучении в университете, в другом - об активности в сетевом сервисе или социаль­
ной сети и т.д. LRS могут взаимодействовать между собой, образуя распределенную сетевую 
базу данных, в которой накапливаются данные об обучении людей на протяжении всей их 
жизни. Таким образом, сохраняется вся учебная деятельность учащегося, а не только резуль­
таты обучения. Кроме того, вся накопленная информация, полученная в результате обучения
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в одном образовательном учреждении, может быть использована при создании индивидуаль­
ной образовательной траектории этого учащегося, поступившего в другое образовательное 
учреждение, вся информация, по-сути, будет являться личным портфолио учащегося.
Одним из преимуществ данного стандарта выделяют возможность реализации обучения 
без подключения к Интернету. xAPI-клиенты, кроме браузера, могут работать на базе сложных 
симуляторов, компьютерных игр, тренажеров без подключения к Интернету. В этом случае 
результаты работы учащегося сохраняются в устройстве и передаются в LRS, как только со­
единение с Интернетом восстанавливается.
На сегодняшний день стандарт Experience API не имеет широкого распространения, так, 
анализ программного обеспечения показывает низкую поддержку его как на стороне клиента, 
так и на стороне сервера.
Для реализации стандарта, в первую очередь, необходимо наличие LRS. Наиболее из­
вестными сервисами и приложениями, реализующими функции LRS, являются:
• сервис SCORM Cloud
• сервис Wax LRS
• Learning Locker
• ADL LRS
• плагин Logstore xAPI для MOODLE







Несмотря на выявленные преимущества, на данный момент существуют проблемы об­
работки и анализа такого массива данных, полученных по результатам обучения, и дальней­
шего эффективного их использования. Однако это не умоляет новизную данного стандарта, 
его плюсы в сравнении с уже традиционным SCORM, который не позволяет накапливать ин­
формацию об обучении учащегося в рамках формального, неформального и информального 
образования.
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образовательных технологий в учебный процесс при реализации программы подготовки 
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